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• 
ACERCA DEL ORIGANUM MAJORICUM CAMB. 
por A. Marcos Pascual 
Dado por su autor, 1. CAMBESSEDES, como especie nueva, en su 
«Enum. plant. quas in iosulis BaIearibus coll.» (1827), pp. 124-125 Y no 
vuelto a encontrı-ır por botanicos posteriores, que se interesaron por 
recolectarlo 0 valorarIo (vease bib1iografla) hoy podemos reputarlo 
como forma de reducido vaIor sistematico, una vez que eI ejemplar 
tipo, que obra en el Herbario deI Instituto Botanico de Montpellier 
(Francia), ha sido examinado detenidamente, a petici6n nuestra, por 
personal competentisimo. En primer lugar 10 efectu6 el Dr. Sandro 
PIGNATTI, del Istituto ed Orto Botanico dell'Universiüı di Pavia (Italia), 
autor de un reciente e interesantisimo «Studi sulla flora e vegetazione 
dell'is€lla di Mallorca (Baleari)) (Archivio Botanico: Yol. XXXI, 1955, 
pag. 46-65), quien nos inform6 que, a su parecer, la pIanta de 
CAMBESSEDES no podia separarse deI O. Majorana difiriendo de este 
solamente por la menor pilosidad de ramos, hojas y bracteas. En igual 
sentido opinô eI Dr. O. de BOLOS, que, en ocasi6n de hallarse en 
aquelIa ciudad francesa, estudi6 tambi~n la planta de referencia, en 
compaiiia del Dr. J. BRAUN-BLANQUET. 
Este criterio no es nuevo: KNOCHE (Flora Balearica, II, 1922, p. 354) 
10 af'irma rotundamente. Asimismo M. MARTINEZ MARTINEZ (quien estudi6 
partİcularmente la cuesti6n) en BoL. Soc. Esp. Hİst. Nat35, 1935, p. 128 . 
.- Motiv6 est8 comprobaci6n la lectura de un trabajo de C. PAU 
(Broteria. III, 1934, pp. 62-63) en el que anuncia la teOrla de suponer 
progenitores de la planta critica eIO. majorana L. y O. çirens Link et 
Hoffmsg., opini6n que no nos pareci6 desestimable, dado eI lugar de 
recolecciôn del O. majoricum (<<In aridis insuIae Majoris prope Incam»), 
la abundancia de pies cultivados en todo Mallorca -huertos, en macetas, 
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alrededores de las casas rurales, etc. - de la conocidısima mejorana 
(<<moraduix» en mallorquın) y existiendo espontaneo evidentemente 
eiO. CJirens en el Puig d'Alar6 (Exsiccata Plantes d'Espagne, n.O 
1429[7J, recolectado allJ por Frere BIANOR, E. C., Y teniendo la refe-
rencia de BARCELO, ademas, de abundar en las colinas de Lloseta (lugar 
inmediato); autor este ultimo al que concedemos la maxima beligerancia 
por 10 honesto y concienzudo de su labor. Y a mayor abundamiento 
ser de empleo corriente el sustantİvo catalan «orenga» y conocido el 
toponımico «Es Penyal de s'Orengaf>l, nombre que se da a un impre-
sionante despenadero 0 escarpado que en la cima del Puig se aprecia, 
orİentado al E.; conocİdo del pueblo mallorquın y referİdo por los 
folkloristas que han recogİdo sus relatos. 
Hay que rendİrse a la evidencİa: eiO. majoricum Camb. debe ser 
definitivamente borrado de la Flora balear. Tenemos la planta de 
CAMBESSEDES por un pie asilvestrado, escapado del cultivo, diferente del 
tipo por su ınenor pilosidad, y, quizas, por las espİgas cortısimas 
conglobadas (<<spicİs brevİssİmis conglobatis», Camb.descript.) que 
indudablemente, posee el ejemplar estudİado. 
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